Leyla Direndi ve Kazandı by unknown
Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Beldesi'nden geçen Ödük Vadisi'nde yaptırılacak üç ayrı HES'e karşı 
düzenlenen eylemlere katıldığı için hakkında dava açılan 18 yaşındaki Leyla Yalçınkaya beraat etti.
Davanın avukatı Eşber Yağmurdereli olayı şu şekilde özetledi:
“Geçen sene Danıştay 14. Dairesi, HES inşaatın yasalara ve usule uygun bir şekilde yapılmadığını tespit etmek 
suretiyle projeye dair her türlü icraatı yasadışı ilan etti. Ancak bu faaliyetler devam ederken ve bir yandan hukuk 
mücadelesi sürdürülürken, ağaçların sökülmesine, verimli topraklarına hafriyat dökülmesine karşı çıkan köylüler 
direndi. Siyaseten ve idare olarak HES şirketi desteklendiği için, köylüler anayasal haklarını kullanmalarına rağmen 
haklarında dava açıldı ve mahkeme önüne sanık olarak getirildiler. Bu sanıklardan bir tanesi de 17 yaşındaki Leyla 
Yalçınkaya’ydı. Suçu, iş makinaları ve jandarmanın köyüne girmesine karşı çıkmaktı. Leyla bugün kendisine isnat 
edilen bütün suçlardan beraat etti. 3 ayrı davadan yargılanan Tortum köylülerinin de 4 Aralık’a ertelenen davada 
beraat etmesi bekleniyor. ”
CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur Leyla’nın beraat etmesi karşısında ”Leyla direndi ve kazandı’ yorumunu yaptı.
Ne Olmuştu ?
Erzurum’un sebze ve meyve bahçesi olarak nitelendirilen ve Ödük Çayı’nın aktığı vadi içinde yer alan Tortum’un 
Serdarlı, Bağbaşı ve Pehlivanlı beldelerine kurulacak 3 hidroelektrik santrali (HES) için çalışmalar başlayınca, yöre 
halkı karşı çıktı. 2011 yılının Temmuz ayında köylüler ilk kez güvenlik kuvvetleri ile karşı karşıya geldi. Kadınların 
da katıldığı eylemler sırasında, o zaman 17 yaşında olan Leyla Yalçınkaya, ön plana çıktı ve Ödük Vadisi’nde 
direnişin sembolü oldu. Yöreye şantiye kurulması, ağaçların kesilmeye başlanması halkın tepkisini iyice artırdı.
Babaannesi ile Bile Konuşması Yasaklandı 
Bağbaşı Beldesi’nde HES’e tepki için 6 Eylül’de düzenlenen oturma eylemine katılan köylülerden 14’üne ’Görevi 
yaptırmamakta direnme’ suçu işledikleri gerekçesiyle 250’şer lira para cezası ile birlikte adli kontrol kararı verildi. 
Tortum Sulh Ceza Mahkemesi Leyla Yalçınkaya hakkında, HES’in çalışma alanlarına girme ve HES’lere karşı 
eylemlerde bulunan kişilerle ilişki kurma yasağı getirdi. Leyla’nın aynı evde oturan babaannesi Şükran ile görüşmesi 
bile yasak kapsamı içindeydi.
Ortaokul mezunu ve dört kardeşin en büyüğü olan Leyla Yalçınkaya ’jandarmaya taş attığı’ iddiaları yalanladı ve o 
günlerde şunları söyledi:
"Kesinlikle taş atmadım. Ben bir genç kızım ve gururumla oynadılar. Çok ağrıma gitti. Hakim, HES eylemine karışan 
kişilerle konuşmamamı kararlaştırdı. Beldede hepimiz akrabayız. Akrabalarımı görüyorum ama ceza almaktan 
korktuğum için konuşamıyorum. Eylem oluyor ama ben gidemiyorum. Su hakkımızı savunamıyorum."
Jandarmalar Terhis Olunca Şikayetten Vazgeçti 
Leyla Yalçınkaya hakkında ’jandarmaya taş attığı’ iddiası üzerine ’görevi yaptırmama, hakaret ve kasten yaralama’ 
suçlamalarıyla dava açıldı. Ancak Leyla’yı yargılanma sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi 
Selvi Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, İstanbul 
Milletvekili Melda Onur ve aslen Tortumlu olan Avukat Eşber Yağmurdereli yalnız bırakmadı.
Görevli jandarma erlerine hakaret ettiği, taş attığı gerekçesiyle açılan 3 dava, askerler terhis olduktan sonra şikayetten 
vazgeçince Leyla Yalçınkaya bu yılın ilk aylarında bir davadan da beraat etmişti.
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